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Grundtvig Studier
1998 er 49. bind af Grundtvig-Selskabets årbog.
I 1997 fejrede Grundtvig-Selskabet 50 års fødselsdag gennem afholdelse af en 
konference i Køge. Også i år holdes der jubilæum i selskabet: Grundtvig Studier er nu 
udkommet i 50 år. Jubilæumsårgangen indeholder nogle af foredragene fra konfe­
rencen i Køge, idet Grundtvigs forhold til den lutherske tradition belyses ud fra hen­
holdsvis en kirkehistorisk og en systematisk-teologisk synsvinkel. De øvrige arbejder 
afspejler forskningen i Grundtvig-Selskabets regi, idet nærværende bind indeholder en 
lang række undersøgelser og videnskabelige debatindlæg, omfattende bidrag fra 
humaniora, teologi, pædagogik og samfundsforskning. Her kan nævnes afhandlinger 
om Grundtvig og det økumeniske, om forbindelsen mellem »Danne-Virke«-afhand- 
lingeme og Grundtvigs samfundssyn, Grundtvig i indisk folkeoplysning samt an­
meldelser af de senere års Grundtvig-bøger. Tre engelsk-sprogede bidrag kommer den 
internationale Grundtvig-interesse i møde, og årbogen afrundes som sædvanligt med 
årsberetning ved Grundtvig-Selskabets formand.
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